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苛性加 星を 加ふ I1 官T性加星を加へず
供試波|漫度|時間|彦容r供試液|漫度|時間|彦君| 摘 事喜
60 'tT % 6分0 % No.3 2 。 NO.4 2 。水.苛性加盟.G.2%
NO.I0 2 60 。 アルヨール
NO.lI fI fI 。 アセトン
NO.3 4 40 81} No.4 4 40 20 水、苛性加里0.2%
No.9 " " gを.8 NO.IO 4 制} 。 アルコール KOHO.2%
No.3 4 創} 60 No.4 4 。 80 水.KOHD.2% 
No.9 fI fI 30 No.1O 4 創』 60 アル2ールKOHO.2%



































































































































































































































































































































苛性加星を加ふ :j 苛 性加塁を加へず |
供試液|漫照|障問 I~ 号 \1 供試液|漫度|時間|彦容 1 ・ 摘 要
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X V 1 I 1.3 I 12't
陰車Eにせる葉及鍬1有を用ひたる勘合
dl zVE|13112F17F l煮沸
/， 2 ， 9:{.a /1 2 1 !J3.:1 " 
1 2.6 1 96.6 I " 2.6 " 100 
XVI 4 60 30 XV 4 60 25 
XVI " 120 100 
XVI " 1初 100 
註 i康度It出来上りたる液 1ωC.C:.I三割題する「はなひりのきjの瓦歓を以って表はす。
乙生存将司より見たる理力 (25υC)
陰 車Eにせる IItt;. ひりの ~J を周ふ
苛性加盟を 加 占.、 苛性加里を加ヘデ
供院液 |穣 度 I~2Ji存勝宅d 供院液|浪 度 |み品 | 摘 要
XVJ 1 84分 XV 1 103 
IVI l 1縦).6 XVI 1 1]2 
xvr 1.3 74.6 XV 1.3 71!'!} 
XIV Z 94.7 XI 2 91.7 
XVI " 76.~ XV " 78.6 
XIV 4 62.'> XI 4 eO.5 
1， 8 4Il.7 
-ー
8 4.6.2 
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